PERSEPSI TENTANG CINTA DENGAN PERILAKU






Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan
mengenai hasil penelitian, bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi
tentang cinta dengan perilaku seksual pada remaja, artinya semakin positif
persepsi remaja tentang cinta yang romantis maka semakin tinggi pula perilaku
seksual yang dimunculkan oleh remaja, begitu juga sebaliknya semakin negatif
persepsi remaja tentang cinta romantis maka semakin rendah pula perilaku seksual
yang dimunculkan oleh remaja.
B. Saran
1. Kepada peneliti selanjutnya
Penelitian ini menggunakan skala untuk mengetahui bagaimana persepsi
tentang cinta pada remaja dan mengukur perilaku seksual pada remaja,
penggunaan alat ukur skala penelitian subjek memberikan gambaran
perasaannya sesuai dengan aitem-aitem yang tersedia dalam skala yang telah
disebarkan. Jadi, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan
penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, supaya data yang didapat
dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi cinta yang




Kepada pihak sekolah diharapkan memberikan pendidikan sejak dini
kepada remaja tentang seksual. Memberikan informasi dari apa itu seksual,
bagaimana dampak dari perilaku seksual yang dilakukan remaja, dan apa yang
harus remaja lakukan untuk menghindari perilaku seksual.
3. Remaja
Kepada para siswa yang memasuki masa remaja, secara umum tindakan
siswa yang bersedia untuk berbagi, bekerjasama, dan bertindak jujur itu sudah
baik. Namun siswa perlu lebih aktif untuk mencari informasi yang tepat
tentang setiap fase perkembangan yang remaja alami, sehingga remaja akan
memahami dampak dari apa yang dilakukan.
